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ваемый	 в	 соотношении	 с	 действительностью,	 являет	 непременный	













Как	 нам	 представляется,	 в	 «Рифме»,	 где	 описано	 завершение	
странствия	Последнего	Поэта	и	во	времени	(из	«железного	века»	сов-
ременности	в	«золотой	век»	Античности	и	обратно),	и	в	пространстве	
души	 как	 своей,	 так	 и	 чужой	 (Последний	Поэт	 оказывается	 спосо-
бен	проникнуть	во	внутренний	мир	и	своих	современников,	и	людей	
далекого	прошлого,	и	странного	существа,	затерянного	между	миром	
людей	 и	 духов,	 имя	 которому	 Недоносок),	 удивительным	 образом	
взаи	модействуют	несколько	культурных	слоев.
Мы	 явно	 угадываем	 здесь	 приметы	 Античности,	 о	 чем	 гово-












собирали	 представителей	 всего	 эллинского	 мира.	 Традиция,	 когда	
поэты	читали	 свои	 творения	 слушателям	перед	или	после	 соревно-
ваний,	 сложилась	 после	 проведения	 50-й	 Олимпиады.	 По	 сохра-




Однако	 в	 отличие	 от	 наших	 предшественников	 (Е.	Н.	Купре-
яновой	 и	 И.	Медведевой),	 мы	 бы	 не	 стали	 настаивать	 на	 том,	 что	
у	Боратынского	за	образом	«питомца	Муз»,	поющего	«среди	валов»,	
скрывается	 именно	Геродот.	Во-первых,	 Геродот	 все-таки	 в	 первую	
очередь	 историк,	 хотя	 и	 пишущий	 исторические	 трактаты	 особым	
почти	 поэтическим	 языком.	Во-вторых,	 сохранились	 свидетельства,	
что	перед	толпами	 зрителей,	приехавших	наблюдать	 за	поединками	
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олимпийских	 спортсменов,	 выступали	 в	 Олимпии	 многие	 другие	
представители	искусства,	например,	Сократ,	ходивший	туда	пешком	
из	 Афин,	 Платон,	 Эмпедокл,	 Софокл,	 Исократ,	 Демосфен,	 Аристо-
тель,	Демокрит	и	другие.	Кроме	того,	можно	привести	еще	один	аргу-




считались	 больше	 мудрецами,	 нежели	 писателями»	 [Кошанский,	
с.	36].	Соответственно,	можно	утверждать,	что	«за	образом	питомца	
Муз»,	появившегося	в	начале	стихотворения,	угадывается	обобщен-
ный	 образ	 античного	 «художника	 слова»,	 вбирающего	 в	 себя,	 воз-
можно,	и	черты	Геродота,	но	не	только	его.
Однако,	как	верно	заметил	М.	Л.	Гофман:	«Первый	стих	“Рифмы”	
представляет	 собой,	 по-видимому,	 бессознательное	 заимствование	
из	 стихотворения	 К.	Н.	Батюшкова	 “Н.	М.	Карамзину”»	 [Гофман,	




































В	 послании	 Батюшкова	 Карамзину	 действительно	 перифрасти-
чески	представлен	образ	Геродота,	потому	что	задачей	автора	было,	
сопоставив	современного	историка	Карамзина	с	великим	историком	
Античности,	 возвысить	 его	 труд,	 показав	 величественность	 создан-
ного	этим	человеком.	Н.	В.	Фридман	приводит	развернутые	и	убеди-
тельные	 доказательства	 правомерности	 подобных	 предположений:	
он	утверждает,	что	Батюшков	в	основу	стихотворения	«положил	рас-
сказ	 из	 “Эмилиевых	 писем”	М.	Н.	Муравьева	 о	 том,	 как	 греческий	
историк	Геродот	(ок.	484–425	до	н.	э.),	прозванный	“отцом	истории”,	













были	 связаны	 образы	 А.	Пушкина,	 А.	Дельвига,	 П.	Вяземского	
и	К.	Батюшкова.
«Рифма»,	 появляясь	 в	 конце	 «Сумерек»,	 создает	 удивительно	
законченную	 композицию	 книги.	 Лирический	 герой,	 Последний	
Поэт,	завершая	свой	духовный	путь,	путь	познания	себя	и	мира,	при-
ходит	практически	к	той	же	исходной	ситуации,	с	которой	все	начи-







Как	 и	 в	 «Последнем	 поэте»9,	 в	 стихотворении	 «Рифма»	 пред-
ставлено	сознание	двух	Поэтов	—	античного	и	современного,	образы	
которых	появляются	уже	в	первых	строках	произведения.	Один	поэт	





































Как	 уже	 выше	 отмечалось,	 в	 первом	 стихе	 стихотворения	 упо-
минаются	 Олимпийские	 игры	 —	 принципиально	 значимое	 время	
в	жизни	Деревней	Эллады:	это	период	объединения	страны	и	отказа	
от	 всех	 политических	 разногласий,	 это	 время,	 когда	 лучшие	 спорт-
смены	соревновались	 за	право	стать	победителями	в	спорте,	но	это	
и	время	сближения	людей	и	богов,	когда	представители	Олимпийского	









Боратынского	 сопричастен	 акту	 создания	 мира	 Древней	 Греции,	
он	 как	 будто	 видел,	 как	 создавались	 новые	 города,	 формировалось	
новое	явление	—	Олимпийские	игры.	Последний	Поэт	оказывается	
в	 эпицентре	 творения;	 в	 чем-то	 ситуация,	 в	 которой	 он	 находится,	
напоминает	 положение	 лирического	 героя	 стихотворения	 «Цице-








ную	 значимость	 образа	 поэта	 в	Античности,	 он	 вскормлен	 богами,	














Если	 первый	 развернутый	 синтаксический	 период	 стихотворе-
ния	«Рифма»	дает	описание	временного,	пространственного,	духов-
ного	плана	существования	поэта	и	особенностей	его	взаимодействия	
с	 миром	 людей	 и	 богов,	 то	 второй	 синтаксический	 период	 посвя-
щен	 описанию	 творчества	 этого	 поэта	 Античности.	 Характеризует	
«питомца	 муз»	 лирический	 герой	 «Сумерек»	 —	 Последний	 Поэт,	
который	 пытается	 быть	 в	 своих	 оценках,	 насколько	 это	 возможно,	






ются	 эстетическое	 (возвышенное)	 и	 реальное	 (связанное	 с	 деятель-
ностью	земледельца),	человеческое	и	природное,	земное	и	эфирное…	






характер:	 как	 жатва	 приносила	 урожай	 оратаю,	 так	 и	 деятельность	
поэта	 давала	 свои	 плоды,	 влияя	 на	жизнь	 общества.	И	 получается,	


















мание	на	 его	динамичное	развитие,	 гармоничность,	 цельность,	 свя-
занность	всех	его	составляющих	меж	собой:	поэта,	народа,	природы,	
богов,	творчества,	сельскохозяйственного	труда…
В	 третьем	 синтаксическом	 периоде	 стихотворения	 появляются	
все	 три	 основных	 художественных	 образа,	 о	 которых	 размышлял	
Последний	Поэт	 в	 предшествующих	 частях	 «Рифмы»,	—	 это	 древ-







между	 ними,	 они	 друг	 друга	 наполняют	 смыслом	 и	 вдохновляют.	
И	создается	ощущение	идиллии,	всеобщей	гармонии.




копии,	 сделанной	 женой	 поэта	 Н.	Л.	Боратынской.	 Потому	 мы	 рас-
смотрим	значение	этой	части	в	стихотворении.
Хотя	в	издании,	 которое	мы	цитируем,	 стихотворение	«Рифма»	
печатается	 как	 астрофическое	 произведение	 [Баратынский],	 мы	 все	



























ощущать	 себя	 «питомцем	муз»,	 получающим	 свой	 дар	 свыше,	 дар,	
который	 можно	 шлифовать,	 но	 сформировать	 его	 у	 себя	 благодаря	
учебе	невозможно.	В	древнеримский	период	«художник	слова»	вос-






Если	 в	 первой	 строфе	 «Рифмы»	 лирический	 герой	 размыш-




















лада	 в	 увиденной	 им	 новой	 картине	 мира,	 что	 описана	 во	 второй	
строфе.	Сфера	интересов	и	древнеримского	поэта	(оратора),	и	толпы	




















черкивает	 его	 новую	 самоидентификацию:	 он	 ощущает	 себя	 орато-
ром	и	упивается	своею	властью	над	толпой.	В	классическом	«золо-
том	веке»	в	изображении	Боратынского	поэт	представал	существом,	




что	 стало	 свойственно	 даже	 поэту,	 которому	 нравится	 повелевать,	
подчинять	 своему	 слову	 народную	 волю:	 «И	 силой	 слова	 своего	 /	
Вития	властвовал	народным	произволом».	Все	это	и	предопределяет	
трагедию	века	«железного».
Но,	 несмотря	 на	 скрытую	 ироничность	 этой	 части,	 основная	
направленность	мысли	Последнего	Поэта	относительно	своего	дале-
кого	 предшественника	 все-таки	 позитивна.	 Оратор	 сохраняет	 связь	
с	миром	людей,	 что	 внушает	 ему	 чувство	 собственной	 значимости,	
нужности	миру.
Однако	завершающая	часть	стихотворения,	которая	открывается	
сопоставительным	 союзом	 «а»,	 противопоставляющим	 мир	 древ-
ности	 миру	 современности,	 звучит	 уже	 трагически.	 Вместе	 с	 тем	
эта	часть	не	выделяется	в	отдельную	строфу,	что	позволяет	предпо-
ложить:	 есть	 нечто	 принципиально	 общее,	 сближающее	 мир	 древ-
неримский	 и	 «век	 железный».	 И	 этим	 общим	 оказывается	 процесс	
156 Раздел	3	•	Диалог	с	культурной	традицией
деградации,	начавшийся	в	эпоху	поздней	Античности	и	во	всей	своей	







пока	 становится	 лишь	 безмолвие	 или	 жестокая	 насмешка:	 «песно-
певца	жар»	толпа	называет	лишь	«смешным	недугом».
Боратынский,	 высоко	 ценивший	 творчество	 Пушкина,	 в	 этом	
произведении	 позволяет	 себе	 вступить	 со	 своим	 другом	 в	 заочный	





размышлениях	 о	 «Рифме»:	 «Поэту	 нужен	 народный	 форум,	 народ-
ный	 “отзыв”,	 народный	 суд	—	без	 него	 поэт	 не	 знает,	 “кто	 он”,	 не	
знает	 меры	 своих	 сил	 и	 своего	 настоящего	 достоинства»	 [Бочаров,	
с.	102].	Чтобы	вернуть	миру	утраченную	им	гармонию,	Поэт,	по	мне-




детельствует,	 например,	 отрывок	 из	 письма	 Я.	К.	Грота	 А.	А.	Плет-
нёву	от	26	января	1841	г.:	«“Рифма”	заключает	в	себе	идею	странную	
и	неверную,	 так	 не	 говорит	 истинный	поэт.	В	последних	 стихотво-






ство	—	 это	 единственное	 состояние,	 необходимое	 истинному	 поэту	
для	творчества.	Но	странствие	в	культурно-историческом	пространт-
све	 и	 времени	 заставило	Последнего	Поэта	 осознать	 ложность	 этих	
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представлений	 о	 собственном	 выборе:	 чтобы	 жить,	 нужно	 творить,	
а	 чтобы	 творить,	 необходимо	 знать,	 что	 твое	 дело	 кому-то	 нужно.	




людей,	 среди	 которых	 есть	 разные	 личности	 со	 своими	 судьбами,	
историями,	предпочтениями3.	В	таком	восприятии	и	оценке	«толпы»	




[см.:	Карпюк,	 с.	 3–15].	Более	 того,	можно	утверждать,	 что	в	Антич-
ности	 толпа	 ассоциировалась	 не	 с	 хаосом	 и	 бездуховностью	 (хотя	
именно	так	она	воспринималась	большинством	современников	поэта),	
а	с	осмысленной	ролью	в	различных	сферах:	например,	политической	








(именно	 такое	 восприятие	истории	было	 свойственно	 современным	
автору	 историкам),	 а	 циклический	 характер.	 В	 этом	 плане	 можно	
говорить	о	влиянии	античного	мышления	на	сознание	Поэта.	Пока-















в	 современном	мире	 далекой	 от	 идеала	 осталась	 лишь	 толпа.	Поэт	
«железного	 века»	 по	 своим	 духовным	 качествам	 напоминает	 образ	
«певца»,	«питомца	муз»,	представителя	мира	Древней	Греции.	А	зна-





искусства	 своеобразно	 уподобляется	 «предрассудку»,	 казалось	 бы,	
уже	 отжившему	 свое,	 оставшемуся	 там,	 в	 прошлом,	 но	 нет-нет	 да	










гимн	 рифме,	 в	 настоящий	 момент	 это	 единственная	 сила,	 дарую-
щая	Поэту	веру	в	себя,	в	свое	творчество	(на	что	указывает	трижды	
повторенное	 слово	 «одна»).	 Рифма	 уподобляется	 автором	 «голубю	
ковчега»,	она	символ	того	прекрасного	мира,	к	которому	устремлена	


























свойственны	 были	 им	 в	 прошлом.	 И	 когда	 это	 произойдет,	 гармо-
ния	вновь	воцарится	в	мире	и	в	душах	людей,	и	Поэт	вновь	обретет	
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